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®  Babanızın yolunda yürüdüğünüzü söylüyorsunuz! 
YürümeymizrSamedAgayef. Nebabanızın,rıebüyük |  
babanızın! TürkM illeti sonuna kadar oyuna gelmez |
EÇEN giin bu sütunlarda 
p E j f  çıkan yazıya Samed A- 
ğaoğlu bir cevap gönder- 
p  mek gafletinde bulunmuştur. 
Ü önce bu cevabı okuyunuz:
"Dünya” Gazetesi Yazı 
=  , İsleri Müdürlüğüne
=  Bazyazarmız Bay Falih Rıf- 
¡E kı Atay’ın gazetenizin 10 Ara- 
Ü lık tarihli nüshasında çıkan 
Ş  makalesi üzerine verdiğim Jli- 
p  şik cevapların aynı sütunda ve 
§  aynı puntolarla neşrini matbu- 
Ü at kanununa istinaden talep ve 
== rica ederim. Saygıları ile.
Samed AGAOGLU
p  Cevap şu: “Telgrafım üze­
li rine yazdıklarınızı okudum. 
f= Ben sizi şu doğru söylememek 
p  sanatında daha ince bir ma- 
=  haret sahibi sanırdım. Meğer 
=  değilmiş. Yahut da ihtiyarla- 
=  mışsınız.
Babam Azerbaycandan gel­
il miş, kayınpederi Rus ordusun- 
=  da hizmet etmiş, haris imiş, 
p  doymak bilmiyormuş! 
j= Peki sonra? Bütiin bunlar 
■I taa.. Meşrutiyetten beri baba- 
ma şu veya bu sebeple kızan­
la ların fikir, mantık, bilgi ile ce- 
=  vap vermekten aciz kaldıkları 
p  zaman ortaya sürdükleri lâf- 
=  lardır. Bunları biz de, âlem de 
p  çok işittik. Hele siz babam 
Ü hakkında bunları belki yüz de­
fi fa yazdınız.
Ü Fakat bu sefer yepyeni bir 
p  iftiranıza, babamın Millî Mü- 
p  caddeden sonra Türk tebaası 
=  olduğu yolundaki iftiranıza ze- 
p  min hazırlamak için babamın 
=  Azerbaycandan Türkiye’ye ilti- 
p  ca ettiği günden Ankara’da 
=  Matbuat ve İstihbarat Umum 
p  Müdürü olduğu zamana kadar 
S  geçen devreyi atlıyorsunuz, 
p  Halbuki bu tam on üç senelik 
= bir devredir ve bu müddet için- 
p  de babam Osmaıılı ve Türk ca­
ra miasının hayatına en sık bir 
=  tarzda karıştı ve belli başlı : 
E| 1 —• Maarif Nezareti İlk 
=  Tedrisat Müfettişliği, 2 — Da- 
p  rülfünuıı Müderrisliği, 3 — ît- 
p  tihat ve Terakki Fırkasının U- 
=  mumî Meclis ve Merkez Heye- 
p  ti azalığı, 4 — Türk Ocakları 
= Merkez Heyeti azalığı, 5 — 
p  Osmanlı Mebusan Meclisinde 
== Afyonkarahisar Mebusluğu, 
I  S — Osmanlı Mebusu sıfatiyle 
ff Kafkas Orduları Siyasî Müşa- 
p  virliği; gibi resmî ve İçtimaî 
~  vazifelerde bulundu. Bütün bu 
Ü§ vazifeler ancak Osmanlı teba- 
p  ası olanlara verilebilirdi. 
f= Hem Rus tebaası, hem Os- 
p  maıılı Mebusan Meclisinde Me- 
=  bus!
s  İhtiras ve kininiz sizde dü- 
¡= şünce selâmeti bırakmamış, 
p  Bay Falih Rıfkı.
=  Babamın Azerbaycanda bu- 
p  lunduğu zaman tâ Türkiye’ye 
p  iltica edinceye kadar Rtıs ida- 
p  resine karşı yaptığı Milliyetçi 
= mücadelenin tarihini Türk ve 
p  Ecnebi tarih ve ansiklopedile- 
p  rinde okuyup öğrenebilirsiniz. 
=  Ahnıcd Ağaoğlu’ıuın Türk 
=  Ocakları ve Türk Milliyetçileri 
§= arasındaki mevkiini küçült- 
p  mek için de Sayın Hamdullah 
fjj Suphi Tanrıöver’e sığınıyorsu- 
p  nuz. Allah kimseyi bu kadar 
5§ âdi bir müfteriyi himaye et- 
p  mek gibi bir mevkide bırakma- 
=  sın.
p  Ben de başta Sayın Hamdul- 
ş= lah Suphi Taıırıöver olmak 
¡Ş üzere bütün eski, yeni Türk 
= Ocaklarını, bizzat babam ve 
S birkaç arkadaşı tarafından te­
sis edilmiş olan Türk Yurdu 
ve Yeni Mecmua gibi dergile­
ri, resmî ve hususî Türk ta­
rihleriyle Türkiye’nin son yüz 
senelik hayatına ait ecnebi ta­
rih kitaplarını işhad ederek di­
yorum ki, babam yalnız Türki­
ye’nin değil bütiin Türk âle­
minin fikir Milliyetçiliğinin li­
derlerinden birisiydi. Kurul­
duğu günden sizin gibi hasut 
ve müfsit entrikacıların tahri­
kiyle kapatıldığı güne kadar 
Türk Ocaklarının en yüksek 
İdare Heyetlerinde aza ve reis 
oldu; kongrelerine reis seçildi.
Falih Rıfkı Atay
Amma sizin bir yandan ce­
haletiniz, diğer taraftan hırs 
ve gazabınız bu hakikatleri 
kabul etmek imkânını size ve­
remez.
Mütarekede merhum Nuri 
Paşa ordusu dağıldıktan sonra 
Istanbula dönen babam ağır 
bir hastalıktan yatarken Da­
mat Ferit Hükümeti tarafın­
dan tevkif edildi. Bir müddet 
Bekirağa Bölüğünde kaldıktan 
sonra Maltaya sürüldü. Ora­
dan Millî Mücadelenin ve A 
tatürk’ün sayesinde kurtulduk­
tan sonra derhal Anadoluya 
geçti. Halbuki bugün bize ha­
miyet ve milliyet dersi veren 
sizin safınızdaki bir kısım 
kahramanlar Avrupanın muh­
telif sefahet merkezlerine git­
tiler, zafer kazanılıncaya ka­
dar memlekete uğramadılar. 
Size gelince Isfanbulda İngiliz 
zabitleriyle ve Enteligens Ser­
visin meşhur yüzbaşısı Benet 
ile âlemler yapıyor, bir yan­
dan da gûya Anadolu lehine 
yazdığınız makalelerin ücreti­
ni Matbuat ve İstihbarat U- 
mum Müdürlüğünden munta­
zaman alıyordunuz.
Babam mahut resim efsa­
nesinden ve İsmet İnönü ile 
olduğunu iddia ettiğiniz haya­
lî konuşmadan sonra Cumhu­
riyet Halk Partisi kurucula­
rından oldu. Bu partinin İdare 
Meclisi azalığma, iki defa Me­
busluğa seçildi, Anadolu A- 
jansı Meclisi İdare Reisi ve 
Hâkimiyeti Milliye gazetesi 
Başmuharriri tayin edildi.
Şimdi biran için farzedelim 
ki babam dediğiniz gibi Millî 
Mücadeleden sonra Türk teba­
ası olmuştur. O halde bu na­
sıl devlet .ve bu nasıl partdir 
ki biı-Rus tebaasını bu kadar 
miihim işlerin başına getiri­
yor?
Düştüğünüz tezadın farkın­
da mısınız Bay Falih Rıfkı? 
Amma müfterilerin âkıbeti 
daima budur.
Şeker Şirketi Meclisi İdare 
azalığı, Zavallı misal! Siz İs­
met İnönü ile babam arasında 
hayalî konuşmalar icadından 
evvel yine her ikisi arasında 
geçmiş hakikî konuşmaları ha­
tırlayın! Teklif edilen Şeker 
Şirketi Meclisi İdare âzalığını
“— Ben şekerin tadından 
başka birşey bilmem” diyerek
reddeden babama İnönü
“— Mesuliyetlerimize işti­
rakten kaçmak mı istiyorsun” 
cevabını vermek suretiyle bu 
azalığı kabul ettirmişti. An­
cak üç ay sürdü. Hikâyesi bir 
çok defalar yazılmıştır. Bütiin 
Türkiye biliyor.
Serbest Fırka macerasına 
gelelim: Kurulması Atatürk 
tarafından düşünülmüş ve em­
redilmiş olan bu fırkaya Fet­
hi Bey, Tahsin Bey, Nuri Bey, 
Reşit Galip Bey gibi babam 
da ve bizzat Atatürk’ün Sa­
vın hemşiresi Makbule Hanım 
da yine aynı emirle girdiler.
Serbest Fırkanın üç aylık 
hayatının hesabını babam ken­
di namına vermiştir. Hâtırala­
rını ben neşrettim. Tekzip et­
mek imkânınız varsa haydi ba­
kalım.
Babamı ve bizi Atatürk 
aleyhtarı gibi göstermek yo­
lundaki gayretiniz beyhudedir. 
Atatürk’ün maddî nimetlerin­
den istifade etmek için etrafı­
na üşüşen sizin gibi adamlar­
la babam ve bizim gibi insan­
ların arasında Atatürk mu­
habbeti bakımından en ufak 
bir mukayese bile yapılamaz. 
Atatürk’ün hâtıralarını koru­
mak için çıkan kanuna siz ve 
partiniz aleyhtar iken, onun 
Millet Meclisi kürsüsünde mü­
dafaasını yapanlardan birisi 
de bendim.
Beni Milliyet dersi vermek­
ten menediyorsunuz. Bu tra­
jik edanıza bakarak aktör Ma- 
nakyantn son talebelerinden 
birisi olup olmadığınızı kendi 
kendime soruyorum. Donkişot- 
luğa lüzum yok. Şayet ikimiz­
den birinin diğerine Milliyetçi­
lik dersi vermesi lâzım gelirse, 
elbette ki bu iş bana düşer. 
Çünkü ben hiçbir zaman “Sta- 
lin şefimiz!” diye yazmadım. 
Ben hiçbir zaman Türk Milli­
yetçilerini zindanlarda çürüt­
mek için plânlar tertip etme­
dim. Meşhur 19 Mayıs nutkun­
dan sonraki terörde Milliyetçi 
gençleri, Ankara Valisinin 
odasında sorguya çekenlerden 
birisi olduğunuzun unutuldu­
ğunu mu sanıyorsunuz?
Son sözlerim: Ben, esir bir 
Türk Yurdundan hür bir Türk 
memleketine iltica etmiş ve bu 
memeleket için gözlerini ebe­
diyen kapadığı güne kadar 
durmadan kalemiyle, kafasiy- 
le, icabında silâhiyle çalışmış 
Ahmed Ağaoğlu’nun oğluyum. 
Türk Milletine mensup olmak­
la iftihar ettiğim kadar onun 
oğlu olduğum için de iftihar 
ediyorum. Onun yolunda yürü­
yorum. Ben de ömrümün sonu­
na kadar Büyük Milletimin 
hizmetinde kalacağım. Benden 
sonra da evlâtlarım aynı ga­
yenin hizmetkârı olacaklar­
dır.” ***
Siz benden rahmetli babanı­
zın Hâkimiyet-i Milliye gaze­
tesi Başyazarlığından niçin 
uzaklaştırıldığına dair hâtıra­
larımı namuslu bir adam sıfa- 
tiyle yazmaklığımı işlemişti­
niz. Yazdım. Bu yazı içinde üç
fıkra vardı. “Lâf”, “iftira”, ve p  
“tezvir” sözlerini kullanmakla = 
siz şahitleri henüz yaşayan bu p  
hâdiseleri tekzip mi ediyorsu- = 
nuz? Babanızın kaynatası de- p  
diğiniz Çar subayı sizin büyült = 
babanız demektir. Hâdise geç- p  
tiği zaman Atatürk’ün yanın- = 
da bulunan dostum bir eski = 
Bakandır ve bugün de sağdır. p  
“Efsane” sözünden kasdettiği- = 
niz nedir? Büyük babanızı mı p  
inkâr ediyorsunuz? Dolnıabah- = 
çe Sarayı’ııda Atatürk:
—- Türkçü mii? O Türkçü j= 
ha... Ben yakınlığı ile iftihar p  
ettiği Rus zabitinin resmini | |  
evinde gördüm” diye
Haykırdığı zaman yanında £  
bulunanlardan da bir şahit bu = 
gün yaşamaktadır. Kırk mil- =j 
yoıı a yakın Türkün Çarlar zul- p  
mü altında neler çekmiş oldu- g  
(Devamı Sa. 7 Sü. 1 de) =§
pMiııiıııııııııııııııııifiııııııııııııııııııııııııııııııııııınİ
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1X  Arahk 1953
Elbâdi ailem 
demişler Ağaoğlu!
(Başmakaleden devam) 
ğunu da, isterseniz, biz size 
öğretelim. Bu zulmün başlıca 
vasıtası Çar ordusu değil miy­
di? Bir Çar subayının kızı ol­
mak' hiç kimse için ayıp ve 
suç sayılamaz. Onun da çocuk­
ları ve torunları olabilir. Mil­
liyetçi bir aile, kendi kütüğün* 
deki bir Çar subayı hâtırasını, 
anıldıkça ıstırap veren bir ka­
der kazası olarak kabul eder. 
Nasıl olur da hürriyet âşıkı 
bir Türk milliyetçisi, bir Çar 
subayının büyütülmüş fotoğra­
fını evinin şeref mevkiine a- 
sar, hattâ, bizzat Atatürk’e 
karşı onun büyüklüğü ve muh- 
teremliği ile övünür. Ö Ata­
türk, ki Birinci Dünya Harbin­
de Rus ordularının çiğnediği 
vatan topraklarında kendi as­
kerlerinden on binlercesinin 
gehit düştüğünü sürmüştür.
Hayır, hâtırası ile övünüle­
cek bir Türk, bir Çar subayı 
olamaz. Olur mu, söyleyiniz 
bana?
Bana rahmetli babanızın hal 
tercümesini hulâsa ediyorsu­
nuz ve Osmanlı Türkiyesinde 
vazifeler alabilen bir kimse­
nin Türk tabiiyetinde olması 
gerektiğini söylüyorsunuz. .
Kuvay-i Milliye Hariciye 
Vekilini de o tarihte hayrete 
düşüren bu idi. Ben size, da­
ha sonra kurşuna dizilecek 
suçları meydana çıkan nice şa­
hısların böyle birer hal tercü­
mesini verebilirim. Eğer meş­
rutiyet tarihini iyi okursanız, 
Sultan Hamit devrinde frenk 
memleketlerine kaçarak Hür­
riyetçilere karışmış olanlardan 
geçen Mütarekede vatan hain­
leri dahi çıkmış olduğunu gö­
rürsünüz. Size haber veririm 
ki aileniz Lausaııne göriişmele 
riniıı neticeye varacağı anlaşıl­
dıktan sonra, babanızın müra­
caatı üzerine, tabiiyet değiş­
tirmiştir. Hattâ bu muamele 
Fethi Bey kabinesi zamanın­
da tamamlanmıştır. Kızkar- 
deşiııiz Süreyya Werner Ta- 
shenbrecker’in İsmet İnönü’­
ne bir telgraf çekerek beni 
tekzip etmesini istediğini “Va­
tan” gazetesinde görmiişsü- 
nüzdür. Sizin de kardeşinizin 
de yanlışınız, benim tekzip 
edilecek şeyler yazabileceğimi 
sanmanızdır. Ben bütün öm­
rümde "yalan” dan kuvvet al­
mak ihtiyacını duymamışım- 
dır. Bu memlekette hakikatler 
daima bana yetmiştir ve yeter.
Biz geçen Mütarekede bir 
çok çift pasaportlular görmü­
şüzdür. Meşrutiyet devrinde 
rahmetli babanız acaba buna 
bile lüzum görmemiş miydi? 
“Ağayef” soyadını “Ağaoğlu” 
na ne kadar geç çevirmiş oldu­
ğunu bilmez misiniz? Hattâ, 
bir gün Tiirk Ocaklarında 
kendi aleyhinde konuştuğunu 
duyması üzerine, şair Tevfik 
Fikret merhum:
— Ben Tiirk değilim de o 
mu Türk? önce kuyruğunu 
kessin de sonra bana ... sin! de­
mişti. Kuyruk sözü “Agayef” 
soyadından kinaye idi. Bunu 
söylediği zaman rahmetli Tev­
fik Fikret’in yanında bulunan 
samimî dostu da bııgün sağ­
dır.
Türkiyenın batması üzerine 
babanız eski vatanına gitti. Nu­
ri Paşa ordusunun çekilmesi 
üzerine tstanbula döndüğünü 
söylemeniz doğru değildir. Ba­
banız Azerbaycan Hükümetini 
temsil etmek için Paris’e git­
mek üzere tstanbıddan geçtiği 
sırada, bolşevik adamı olma­
sından şüphelenen lııgiliz’er 
tarafından tutulmuştur. İtti­
hatçı olduğu için tutulmamış­
tır. Hattâ, Türk vatanperverle­
ri^  birlikte hapsolmaktan kur­
tulmak üzere, ecnebi tabiiye­
tinde olduğunu iddia edip dur­
muştur. S'zin babanızın rah­
metli Ali Miinif tarafından 
Malta'da pek ağır bir hakarete 
uğradığını' bilir misiniz? Bir 
defa Bekirağa Bölüğünde.’ bir 
defa da Malta’da b’zim Türk­
lüğümüze hakaret etmişti. A- 
li Miinif M a Ha V."’ki hakarete 
dayanamamıştı. Bu vak’alarm 
şahitleri dahi sağdırlar.
★
Dr. Neriman Nerimanof’u 
tanır mısınız, Ağaoğlu? Leni- 
n’in arkadaşı ve bolşevik ihti­
lâli günlerinde Moskova mer­
kez icra komitesinin azası 'di. 
Hattâ. Rusya Türklerini tuza­
ğa düşürmek için, Bakü’de 
toplanan mahkûm milletler 
kongresi’ne onu başkan yap­
tırmıştı. Başkan Nçrimanof bu 
kongrede “Alımcd Agayef” 
imzalı bir mektup okumuştur. 
“Türk - İslâm Ansiklopedini” 
nin “Azerbaycan” bahsinde bu 
mektuba ait bir fıkra vardır. 
Tıpkısı şudur: Moskova Pan - 
turaıırı teşkilâtın tasfiyesi ile 
meşguldü. Azerbaycan, IVazan, 
Dağistan vensir Tiiık ülkele­
rindeki birçok zevat bu hare­
ketin elebaşıları addedilerek 
ortadan kaldırılmış, bir kısmı 
da memleketlerinden siiriil- 
miiştiir. Bolşevikler, Azerbay­
can’daki isyan hareketlerinin 
tenkili sırasında Ağaoğlu Ah- 
nıed Beyin bir mektubunu ııeş- 
retmişlerdir (komünist gazete­
si, Bakii, 1021). “Ahmrd A- 
gayef” imzası ile Malta dönü­
şünde Ankara’ya gitmezden 
önce Nerimanof’a gönderildi­
ği bildirilen bu mektupta 
“ Şark ve Garp medeniyetlerini
tetkik etmiş bir adam sıfatı 
ile, bü medeniyetlerin beşeri­
yeti hakikî saadete kavuştur­
mak hususundaki kifayetsizli­
ğinden, bolşevik prensiplerinin 
faydalarından” bahsedildikten 
soııra, Azerbaycan’a gelmek 
arzusunda bulunduğu bildirili­
yordu. Bolşevikler Ağaoğlu’- 
ııun'bu mektubundan, bolşevik 
prensiplerinin beşeriyeti kur­
tarıcı bir ışık olduğu, hariç­
teki Azerî mütefekkirleri tara­
fından da anlaşılmış bulundu­
ğu mânasını çıkarmak istedi­
ler.”
O vakit Nerimanof’un çok 
güç durumda kalan muhalifle­
ri, mektubun yazılmasından 
maksat Azerbaycan’a gelmek 
ve oradan Türkistan’a, Enver 
Paşanın yanına gitmek olduğu 
özrünü ileri sürmekten başka 
çare bulamamışlardı.
Tâli ne tuhaftır Bay Samed! 
Size yukarıda asıl vatanınız 
Azerbaycan’ın tarihinden bir 
sayfa okudum. Yine o vatanın 
aynı tarihinde bir de Falih 
Rıfkı adı geçer. Ama bakınız 
nasıl geçer? (Aynı Ansik­
lopedinin aynı bahsinden) Azer 
baycan’ın maruz kaldığı felâ­
ketin hakikî mahiyeti anlaşıl­
maya başlayınca Türkiye efkâ­
rı umumiyesi ve Türk matbu­
atı Azerbaycan’ın millî felâke­
tini müşterek bir felâket ola­
rak kabulde tereddüt etmYdi* 
Jer. Nitekim Falih Rıfkı şöy­
le diyordu: “Harbi Umumi ni­
hayetlerine doğru Türk ordu­
larının Azerbaycan hürriyeti 
için nasıl çarpıştıklarını bili­
yoruz. Azerbaycan toprakla­
rında feda ettiğimiz Tiirkler, 
Galiçya ve Romanyada yaban­
cı milletlerin menfaatleri uğ­
runa kurban giden Türkler gi­
bi beyhude ölmemişlerdir. On­
lar esir ve silâhsız kardeşleri­
nin hürriyeti için can verir 
ken, şüphesiz kendi hürriyet 
kavgalarında hissettikleri şev­
ki duydular. 27 nisanda Azer­
baycan Türklerinin tuttuğu 
matemle yalınz kardeş bir mil­
letin matemi olarak alâkadar 
değiliz. Hürriyet muharebele­
rinde nasıl kurbanlarımızın 
kanı birbirine karışmışsa, şim 
di beraber kazandığımız mu­
kaddes şeyin zevali karşısın­
da göz yaşlarımız birbirine 
karışıyor (Akşam gazetesi 28. 
5.1339).”
Ben Azerbaycan Türklüğü­
nü bugün dahi aynı hislerle 
severim. Ve o Türklüğün ıstı­
raplarına aynı hislerle bağlı­
yım. Bu memlekettekilerin 
hepsi benim kardeşlcrimdir.
Bana milliyet dersi verece­
ğinizi söyleyen siz, yolunda 
yürüdüğünüzü söylediğiniz rah 
metli babanızla benim, Türki­
ye tarihini bırakınız, Azerbay­
can tarihinin son sayfalarında 
dahi nasıl karşılaşmakta ol­
duğumuzu görüyorsunuz. Bir 
de benim Sovyetler Bir­
liği - Türkiye münasebetleri­
nin iyi tutulması, bu memleket 
için ölüm - kalım meselesi sa­
yıldığı günlerde Atatürk’ün 
gazetesinde çıkan bir başya­
zımın bir cümlesinden tama* 
miyle “tahrif” ve “tezvir” yo­
lu ile iki kelime çıkarıp beni 
millete curnal etmek istiyor­
sunuz. Ama Tür’: okurları
“hürriyeti seçen” bir Bolşevi- 
ğin Amerika’da çıkıp Türk ga­
zetelerine alman hâtıraların­
da Falih Rıfkı Atay’m Stalin 
tarafından satın alınmasına 
çalışılan üç başyazardan biri 
olduğunu çoktan öğrenmişler­
dir.
Rahmetli babanızın âzasın­
dan bulunduğu ilk Hariciye 
Encümenlerinden birinde, so­
rumlu hükümet mümessilinin 
nazik bir meseleyi izah et­
mekten çekinmesi üzerine, da­
ha sonra rahmetli babanızın 
bulunmadığı hususî ve kapclı 
bir toplantı yapıldığı vakasını 
da kendime saklamaklığıma 
müsaade eder misiniz? Hâdi­
senin şaûıitleri sağdırlar.
¿aşvekil İsmet Paşa:
— Ya? Demek siz bizim me­
suliyetlerimize katılmıyorsu - 
nuz? Demiş de şekerin tadını 
bile bilmeyen rahmetli baba­
nız şeker inhisarının bu zorla­
ma yüzünden idare Meclisi â- 
zalığını kabul etmiş. İhtilâl 
mahkemesi âzalığı mı idi bıı? 
Vekiller Heyeti âzalığı mı idi 
bu? Yoksa mallar komisyonu 
sözcülüğü mü? Rahmetli ba­
banız şekerin tadını bilir mi, 
bilmez mi idi, bir şev diye­
mem. Türk parasının ve her­
hangi bir ikbalin tadını pek iyi 
bildiğinden şüphe etmeyiniz.
Hem siz babanızdan ııe isti­
yorsunuz, kuzum? Tebaasından 
olmak şerefini kazandığınız 
bu memlekette mütevazı bir 
vatandaş olarak yaşamakla 
yetinseydiııiz, vatanperverleri 
rahatsız etmeğe kalkışmasay- 
dıııız, vc üstelik tahrik etme­
seydiniz, biz mültecilere ku­
cağımızı açmak kadar ölülere 
hürmet etmeği bilen ııazik bir 
milletin evlâdı olarak, bunla­
rı hâtıralarımızda bile yaz­
mamak fedakârlığında bulun­
muştuk.
“Atatürk’ün maddî nimetle­
rinden istifade etmek için et­
rafına üşüşen sizin gibi adam­
lar...” demeğe nasıl cüret et­
tiğinizi sorabilir miyim 7 Ben 
Mütareke’de “Akşam” gazete­
sini çıkardım. İngiliz işgaline, 
saraya ve bütün hıyanet hü­
kümetlerine karşı Anadolu İs­
tiklâl Savaşı uğruna durma­
dan mücadele ettim. “Beheme­
hal idam edilmek” derkenarı 
ile Kürt Mustafa Harb Diva­
nına verildim ve ancak İnönü 
zaferinin hıyanet cephesini 
sarsması üzerine asılmaktan 
kurtuldum. Bu vakayı da, he- - 
nüz yaşıyan bir şahidin, Refik 
Halid Karay’ın hâtıralarında 
bulabilirsiniz. Ben Mustafa Ke­
mal’in yanına “Akşam” baş­
yazarı olarak gittim, Atatürk 
öldüğü zaman “Ulus” başya­
zarı idim. Tam bir fikir mü­
cadelesi yapabilmek iizere 
“Akşam” gazetesindeki hisse­
mi arkadaşlarıma sattım. İş 
Bankasından aldığım borcu 
ekliyerek kendime Ankara’da 
bir ev yaptırdım. Sonra oııu 
satarak Caddebostanındaki e- i 
vimi yaptım. Nihayet onu da 
sattım. Ben “maddeten” bu- 
yıım. Otuz yıl ikbalden sonra 
buyum. Ne komisyonculuk et­
tim, ne de sizin üç yılda edin­
diğiniz maddî nimetlerin bin­
de birini otuz yılda edinebil­
dim. Ben şimdi de, ölümünden 
on beş yıl sonra, sizin vasiye­
tini iptal eden komisyonun söz­
cülüğünü ettiğiniz vatan kur­
tarıcısının yanındayım. Kale­
mimle yaşamağa çalışıyorum.
“İkimizden birinin diğeri­
ne milliyetçilik dersi vermesi 
lâzım gelirse, elbette ki bu iş 
bana düşer” diyorsunuz. Bu 
gözünüz ancak "karga güldür­
mek” misalleri arasında yer 
alabilir. Beni kızdırmaz bile!
Yazınızda ırkçılar hakkında- 
ki 19 mayıs nutkunu hatırla­
tıyorsunuz. Benim, Ankara 
Valisinin odasında, . sorguya 
adam çektiğimi söylüyorsunuz. 
Şüphesiz bilerek yalan söylü­
yorsunuz. Ben ırkçılık ha­
reketinin aleyhindeyim. O za­
man bu hareket hakkındaki ve­
sikaları bana Ankara Valisi 
göstermişti. Nitekim aynı hare 
ket adamlarını sizin iktidar 
devriniz de mahkemeye verdiği 
vakit, yeni vesikaları da yiııe 
bana, gazetecilerle beraber, Baş 
bakanın odasında gösterdiler. 
Kırk yıldan beri yalnız gaze­
teciyim. Hiç bir zaman hiç bir 
münasebetle "isticvap” sıfatım 
olmamıştır. Ama memleket 
tehlikesi saydığım cereyanla­
rın iç yüzünü öğrenmek, her 
zaman vazifemdir. Yazdığımı, 
büerek ve inanarak yazmak 
isterim.
Serbes Fırka hikâyesinde de 
bir şey düzeltiniz: Atatürk
arkadaşları Fethi, Nuri ve 
Tahsin Beylere nasıl yeni par­
tiye geçiniz, diye emir buyur­
muşsa, pederinize de öyle e* 
mir buyurmuş. Acayip? Kah­
raman pederiniz emirle mi 
parti değiştirirdi? Ya sonra 
Atatürk yine o arkadaşlarına, 
madem kl yürütemediniz, ge­
liniz eski partinize, diye emir 
buyurmuş da rahmetli pede­
rinize neden emir buyurma­
mış?
Hamdullah Suphi ismi be­
nim yazımda hiç bir vakaya 
şahit olarak gösterilmemiştir. 
Bir “himayeci” olarak zikre­
dilmiştir. Pek rica ederseniz, 
âlicenaptır, rahmetli pederiniz 
için kendisinden bir hüsnühal 
kâğıdı da alabilirsiniz.
Cevabınızın sonunda baba­
nızın yolunda yürüdüğünüzü 
söylüyorsunuz. Yürümeyiniz, 
Samet Agayef! Ne babanızın, 
ne de biiyük babanızın! Türk 
milleti sonuna kadar oyuna 
gelmez.
Falih Rıfkı ATAY
C. H. P. ve 
TEBERRULAR
(B aştarafı 1 inci sayfada) 
leşinden olarak tş  Bankası, 
Osmanlı Bankası, Akbank 
ve Yapı Ve Kredi Banka’sı- 
nın A nkara’daki şubelerinde 
hususi hesaplar açılmıştır. 
Hesap num ara lan  aşağıda­
dır:
İş Bankası: 4162,
Ziraat Bankası: 328-5783,
Akbank: 4452,
Yapı ve Kredi Bankası:
407 ve Osmanlı Bankası İs ­
tird a t Kanunu üzerine C.H. 
P ’ye veya Yeni Ulus gazete­
sine teberruda bulunmak 
isteyen vatandaşlar bankala 
rın  yukarıdaki numaralı he­
saplarına para yatırabilecek 
lerdır.
öğrendiğimize göre, başta 
Genel Başkan İsmet İnönü 
ve Genel Sekreter Kasım Gü 
lek olmak üzere Genel İdare 
Kurulu Üyleri dün ilk teber 
ru lann ı yapmışlardır.
Bir düzeltme
C.H.P. Meclis Grupu Başkar 
Vekili Trabzon Milletvekili Fa­
ik A. Baıııtçu’nun dün gazete­
mizde çıkan beyanatında bir teı 
tip hatası olmuştur. Düzeltir ve 
özür dileriz.
Barutçu mallar meselesi için: 
"Benim nazarımda hukuki niza­
mın trajik bir hezimetidir" de* 
mistir.
Taha Toros Arşivi
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